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Berkembangnya informasi yang diterima remaja dari berbagai media 
massa, memperbesar kemungkinan remaja mempraktekan perilaku seksual yang 
tak sehat, seks pra-nikah, dengan satu atau berganti pasangan, akibatnya kaum 
remaja masuk ke kaum beresiko melakukan perilaku berbahaya untuk 
kesehatannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui Perilaku orang tua dalam 
memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja 
Desain penelitian ini adalah deskriptif, jumlah populasi seluruh orang tua 
yang mempunyai anak remaja di RT 03, RW 08, Kelurahan Brotonegaran, 
Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo  sebanyak 42 orang, besar sampel 
dalam penelitian sebanyak 34 orang. Sampling penelitian menggunakan Purposive 
Sampling, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan 
Skor T dengan kategori perilaku positif dan negatif 
Hasil penelitian ini menunjukkan Perilaku orang tua dalam memberikan 
pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja adalah 20 responden (58,8%) 
berperilaku negatif, dan 14 responden (41,2%) berperilaku positif. 
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan orang tua meningkatkan 
komunikasi dengan guru mengenai perkembangan anak dan disarankan bagi 
peneliti selanjutnya untuk meleliti tentang hubungan pengetahuan dengan peran 
orang tua dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. 
 
















PARENTS BEHAVIOR IN PROVIDE EDUCATION IN ADOLESCENT 
REPRODUCTIVE HEALTH 
By: Khoirul Fajri 
 
The development of adolescents to information received from various mass 
media, increase the likelihood of teens practicing sexual behavior that is not 
healthy, pre-marital sex, with one or multiple partners. Consequently young 
people get into the risky behavior, harmful to health. This study aims to determine 
Parents Behavior In Provide Education In Adolescent Reproductive Health. 
The study design was descriptive, the entire population of parents who 
have teenagers in RT 03 RW 08, Village Brotonegaran, District Ponorogo 
Ponorogo as many as 42 people, the samples in the study of 34 people. Sampling 
studies using purposive sampling, data collection using questionnaires. Data were 
analyzed using T scores with positive and negative behavior categories 
The results showed that therewere Parents Behavior In Provide Education 
In Adolescent Reproductive Health is 20 respondents (58.8%) negative Behavior, 
and 14 respondents (41.2%) positive Behavior. 
Based on the results of the parents are expected to improve 
communications with teachers on child development and study suggested for 
further research to meleliti about the relationship of knowledge to the role of 
parents in providing education on adolescent reproductive health. 
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